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106 CLX.:TON EDUCATION BUILDING 
KNOXVILLE, TENNESSEE 37916 
TO: 
FROM: 
DA'£E: 
RE: 
Commissioners � Luther M. Kindall� . 
April 28, 1980 
CFB Meeting 
TELEPHONE NUMBER 
(615)-974-S14n 
The Comm i s sion will meet from 2:30 to 4:30 p.m. 
on W ednesday April 30, in the Chancellor's 
Conference Room, fifth floor, Andy Holt Tower. 
The following persons will be present for 
dialogue: 
Dean Nancy Belck -- College of Home Economics 
Dean Roy Knight -- College of Architecture 
Dean C. W .  Minkel -- Graduate Studies and Research 
Please mark your calendar! 
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